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Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  25 SISKA
 2 Rabu
21 Okt 2020
Praktikum ke 1 Penanganan Hewan Percobaan  25 SISKA
 3 Rabu
28 Okt 2020
Praktikum ke 2 Rute pemberian Obat pada hewan coba  25 SISKA
 4 Rabu
4 Nov 2020















Review materi UTS  25 SISKA
 8 Jumat
11 Des 2020
UTS  25 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015078 - Praktikum Farmakologi
: B2
















Praktikum ke 6 Obat-obat golongan SSP  23 SISKA
 10 Rabu
23 Des 2020
Praktikum ke 7 Obat Anestesi Umum  25 SISKA
 11 Rabu
6 Jan 2021










Praktikum ke 10 Uji Toksisitas Akut  25 SISKA
 14 Rabu
27 Jan 2021
Praktikum ke 11 Pengenalan Uji Teratogenitas  25 SISKA
 15 Rabu
10 Feb 2021
UAS  25 SISKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
10 Februari 2021





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: B2 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 11 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 10 Feb 2021 
 
1 1704015023 REKA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 
 
14 93 
3 1804015011 PIRA AULIA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
 
14 93 
10 1804015086 DIAH LUKITOWATI √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
 
14 93 
11 1804015097 ARIF INDRA JAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1804015119 DHEA ALIEF VIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1804015140 TSANIA MAULIDYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1804015156 ISMIATUN ALIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 
 
14 93 
18 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1804015179 EUIS KOMALASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 1804015187 SITI AISAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: B2 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 11 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 10 Feb 2021 
 
22 1804015241 AULIA SADIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 1804015279 ZAHWA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 1804015292 YULIA ELVIRA ELY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015023 REKA SAFITRI  63 83  84 100 A 80.10
 2 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  65 83  78 100 B 78.20
 3 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI  88 83  74 100 A 82.35
 4 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  85 83  86 100 A 86.40
 5 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  85 83  86 100 A 86.40
 6 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN  90 83  92 100 A 90.05
 7 1804015058 NANDHA HAMONANGAN  88 83  92 100 A 89.55
 8 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  93 83  84 100 A 87.60
 9 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  83 83  94 100 A 89.10
 10 1804015086 DIAH LUKITOWATI  88 83  90 100 A 88.75
 11 1804015097 ARIF INDRA JAYA  85 83  92 100 A 88.80
 12 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA  65 83  78 100 B 78.20
 13 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  93 83  80 100 A 86.00
 14 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  98 83  86 100 A 89.65
 15 1804015119 DHEA ALIEF VIA  85 83  80 100 A 84.00
 16 1804015140 TSANIA MAULIDYA  85 83  86 100 A 86.40
 17 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  88 83  90 100 A 88.75
 18 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  95 83  78 100 A 85.70
 19 1804015179 EUIS KOMALASARI  80 83  86 100 A 85.15
 20 1804015187 SITI AISAH  85 83  88 100 A 87.20
 21 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI  85 83  84 100 A 85.60
 22 1804015241 AULIA SADIYAH  78 83  92 100 A 87.05
 23 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  85 83  88 100 A 87.20
 24 1804015279 ZAHWA  93 83  88 100 A 89.20
 25 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  73 83  88 100 A 84.20
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
